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[ 摘　要] 　在关注传统文化对现代高等教育影响的基础上 , 对高等教育与文化的本原联系作了初步探讨。认为中
国最初的大学乃是一种文化机构 ,高等教育是逐渐从文化事业中分离出来的;中古时期 , 文化在大学与政治之间发挥着
中介作用;至近代 , 文化创造的火焰又往往首先在大学中燃起;但无论何时 ,高等教育都既是文化的承载者 ,又是文化的
推动者。全面深入地了解高等教育与文化之间的本质联系 , 是我们做好进一步研究工作的基础。
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Abstract:This thesis , based on considerations of the influences of traditional culture on modern higher educa-
tion , is a tentative study on the relationship between higher education and the origins of culture.The author holds
that the university is a unit of cultural institution and higher education is separated from culture gradually.In the
middle period of human history , culture played a role of time , the fire of cultural creation was kindled in universi-
ties.However , not matter what the historical period is , higher education is both the bearer and the stimulator of
culture.Thus , a comprehensive understanding of this essential relationship between higher education and culture
will lay a stable basis for our further studies.



























四周环水之处的国立大学 ,是一个集“六艺”(礼 、乐 、





























太学博士及其弟子的考选之外 ,还主管祭祀 、乐舞 、天




















大社会变革 ,使他们大量流落到民间 ,从而促 成了文
化下移局面的形成 。“士”中的一部分人 ,如孔子 、墨
子 、荀子等还开创了私人讲学 ,他们作为文化的承载















分化的趋势 ,除国子博士 、太学博士 ,还设有专门的书
学博士 、律学博士 、算学博士等 ,这些博士均以传经授



























称 ,是儒学 、道教与外来佛教文化不断融合的产物 ,是
儒学佛道化后形成的“新儒学”体系 。它萌牙于唐 ,形
成于北宋 ,至南宋日渐成熟 ,学派勃兴 ,形成了以朱熹
为代表的“闽学” ,以陆九渊为代表的“心学”及以吕祖
谦为代表的“婺学”等 。各派学术大师为了宣扬其思想
主张 ,均积极创设书院 ,吕祖谦创丽译书院 ,陆九渊立




































































家 ,而是某个文化领域的大家 ,例如 ,孔子作为我国历
史上第一个伟大的教育家 ,他首先是思想家和世界文
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